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Plan of the settlement of 
Yokohama.
横浜の居留地の平面図
The Bluf of Yokohama.
横浜の崖［山手］［地図］
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Cha - Ether. Ka - Wind. Ka - 
Fire. Wa - Water. A - Earth.
チャ－空．カ－風．カ－火．ワ
－水．ア－地［耳塚の五輪塔］
Kioto meishiyo fifty ke.
京都名所五十景
Kyoto Hotel Tokiwa. 










Kioto meishiyo fifty kei
Ishida, A.
京都名所五十景［京都名所之図］
イシダ，A.［石田　有年］
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